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ВСТУП 
 
Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Ціноутворення» 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста 
напряму 030601 «Менеджмент» спеціальності 7.03060101 «Менеджмент 
організацій і адміністрування».  
Предмет вивчення дисципліні: вивчення та аналіз процесів 
ціноутворення в умовах ринку. 
Міждисциплінарні зв’язки:  
Мікроекономіка. 
Макроекономіка 
Економіка підприємства.  
Маркетинг. 
Маркетинг послуг міського господарства. 
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Основи ціноутворення. 
2. Формування цінової політики підприємства. 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
1.1. Метою дисципліни є надання слухачам теоретичних знань і практичних 
навичок з питань формування цін та розробки цінової політики. Навчальний 
матеріал ґрунтується на положеннях сучасної економічної теорії, наукових 
розробках закордонних учених, законах та нормативно-правових актах, що діють в 
українській економіці. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «ЦІНОУТВОРЕННЯ» є 
розкриття: 
- теоретичних засад ціноутворення; 
- методики формування цін та її окремих елементів; 
- сутності методів ринкового ціноутворення; 
- особливостей установлення цін на зовнішньому ринку; 
- методологічних підходів до розробки цінової політики та стратегії 
підприємства; 
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- цілей і методів державного регулювання цін та його впливу на економічні 
процеси. 
Вивчення навчального матеріалу дисципліни сприятиме підвищенню 
рівня загальноекономічної підготовки студентів, формуванню в них практичних 
навичок з ціноутворення в умовах ринкових відносин. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 54 годин / 1,5 кредитів 
ECTS. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Основи ціноутворення.  
Тема 1. Теоретичні основи ціноутворення.  
Основні теорії ціноутворення. Теорія трудової вартості, теорія витрат 
виробництва, теорія трьох чинників, теорія граничної корисності, неокласична 
теорія. 
Попит і пропозиція як цінотвірні чинники. Закон попиту. Взаємодія попиту і 
пропозиції, ціна рівноваги. Цінова еластичність, коефіцієнти еластичності. 
Еластичність попиту та її чинники. Еластичність пропозиції. 
Формування цін залежно від типу ринку. Політика ціноутворення на ринку 
досконалої конкуренції. Особливості встановлення цін на ринку монополістичної 
конкуренції. Олігополія як чинник ціноутворення. Формування цін в умовах 
монополії. 
Тема 2. Види та функції цін.  
Система цін. Ціни світового та внутрішнього ринків. Класифікація цін за 
рівнем свободи. Диференціація цін за галузевою формою продукції. Ціна 
підприємства і ціна реалізації, їх взаємозв'язок. Класифікація цін за територіальним 
поширенням. Урахування в цінах витрат з доставки продукції до споживача. 
Франкування цін на внутрішньому ринку. Довідкові та ціни фактичних угод. 
Стартові та лімітні ціни. Сезонні ціни. Зв'язок між цінами, що функціонують в 
економіці. 
Обліково-інформаційна функція ціни та її роль в економіці. Розподільча 
функція. Стимулююча і балансуюча функції ціни та їх взаємозв'язок. Функція 
ціни як засіб раціонального розміщення виробництва. 
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Тема 3. Склад ціни та формування її елементів.  
Склад ціни. Обов'язкові та необов'язкові елементи ціни. Структура ціни. 
Роль витрат у формуванні ціни. Групування витрат за елементами та статтями 
калькуляції. Склад собівартості за новими Положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку. 
Методи обліку витрат у ціноутворенні. Суть методу обліку повних витрат 
та його недоліки. Метод обліку прямих витрат. Маржинальний дохід. 
Методи визначення в ціні прибутку. Нормативний метод. Граничні та 
розрахункові нормативи рентабельності. Залишковий метод визначення 
прибутку в ціні. 
Формування в ціні товарних податків. Акцизний збір, ставки акцизного 
збору.  
Податок на додану вартість і його визначення в ціні. 
Посередницько-збутові та торговельні надбавки як самостійні елементи 
ціни. Їх склад та порядок визначення. Умови застосування торгово-
посередницьких знижок. 
 
Змістовний модуль 2. Формування цінової політики підприємства. 
Тема 4. Методи ринкового ціноутворення.  
Витратні методи ціноутворення. Метод повних витрат. Метод надбавок. 
Метод беззбитковості та цільового прибутку. Графік беззбитковості. Визначення 
точки беззбитковості  аналітичним шляхом. 
Методи, що спираються на попит. Метод балової оцінки. Визначення ціни 
методом прямих витрат та умови ефективності його застосування. 
Методи з орієнтацією на конкуренцію. Метод лідера та сфера його 
поширення. Питома ціна та параметричні індекси якості. Індиферентна ціна. 
Особливості визначення цін на продукцію виробничо-технічного призначення. 
Основні положення визначення ціни методом відносної оцінки технічного рівня 
продукції. 
Метод тендерного ціноутворення та сфери його застосування. 
Тема 5. Ціноутворення на зовнішньому ринку.  
Особливості формування цін на зовнішньому ринку. Світові ціни та їх 
характеристика. Біржові котирування. Ціни товарних аукціонів. Ціни торгів. Ціни 
міжнародних контрактів та способи їх фіксації. Врахування в цінах базисних умов 
поставок. Правила «Інкотермс-2000». 
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Особливості встановлення цін на експортно-імпортну продукцію. 
Визначення експортних цін та врахування в їх складі товарних податків. 
Індикативні ціни.  
Формування цін на імпортну продукцію. Визначення митної вартості. 
Встановлення в цінах ввізного мита, митних зборів та акцизного збору. 
Визначення ціни придбання товару. 
Тема 6. Цінова політика підприємства.  
Цінова політика підприємства та її основні цілі. Необхідність проведення 
аналізу умов беззбитковості та його завдання. Визначення мінімальної зміни 
обсягу реалізації за умови зміни самої ціни. Умови досягнення беззбитковості при 
зміні ціни та змінних витрат. Вплив на беззбитковий приріст реалізації зміни 
постійних витрат. Графік досягнення беззбитковості продажу при одночасній зміні 
ціни та постійних витрат. Визначення беззбиткової зміни ціни продажу в умовах 
пасивного ціноутворення. 
Цінова стратегія підприємства та її види. Стратегія низьких цін та умови її 
ефективності. Стратегія високих цін та умови її ефективності. Переваги та 
недоліки стратегії високих цін. Стратегія нейтрального ціноутворення. 
Особливості формування цінової стратегії на певні асортиментні групи товарів. 
Визначення співвідношення цін на взаємозамінні товари. 
Система цінових знижок. Кількісні цінові знижки. Розробка шкали 
кількісних кумулятивних знижок. Знижки за швидкість платежу, сезонні, дилерські 
та інші види знижок. 
Тема 7. Державна цінова політика та її вплив на економічні процеси. 
Цінова політика держави та її основні цілі. Необхідність державного 
регулювання цін. Основні форми втручання держави у процес ціноутворення. 
Пряме регулювання цін та його методи. Непрямі методи державного регулювання 
цін. Цілі державного регулювання цін. Регулювання цін на продукцію 
монопольних утворень. Декларування цін. 
Система органів ціноутворення, їхні завдання та функції. Контроль за 
додержанням дисципліни цін. Система органів контролю за цінами. 
Вплив на економіку втручання держави у процеси ціноутворення шляхом 
введення фіксованих, або граничних цін. Товарний дефіцит та його вплив на 
ринкові ціни. Вплив на рівноважну ціну акцизного збору та податку на додану 
вартість. Розподіл податкового тягаря між виробниками та споживачами 
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продукції. Економічні наслідки запровадження ввізного мита в цінах на 
імпортну продукцію. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік. 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання – комплекти тестових 
завдань для модульних робіт, індивідуальні завдання, теми для контрольної 
роботи. 
 
Примітки: 
1. Програма нормативної навчальної дисципліни визначає місце і 
значення навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги до знань і вмінь. 
Програма нормативної навчальної дисципліни є складовою державного 
стандарту вищої освіти. Програма вибіркової навчальної дисципліни 
розробляється вищим навчальним закладом. 
2. Програма навчальної дисципліни розробляється на основі освітньо-
професійної програми. 
3. Форма призначена для складання робочої програми навчальної 
дисципліни. 
4. Формат бланка А4 (210× 297 мм.). 
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